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1 L’île d’Yeu conserve de nombreux sites archéologiques parmi lesquels se distinguent
surtout les monuments mégalithiques, les sites fortifiés de l’âge du Bronze et de l’âge
du  Fer,  et  d’innombrables  roches  gravées  par  l’homme  préhistorique,  et  dont  la
signification est encore l’objet de conjectures.
2 Ce patrimoine original est mal connu, et par conséquent mal préservé. Au moment où
se réalise le classement au titre de Grand Site National,  d’une partie importante du
territoire de l’île, il convenait de procéder parallèlement à un inventaire précis de ses
ressources historiques, et d’en envisager la protection et la mise en valeur.
3 C’est dans ce cadre que le Service régional de l’archéologie a procédé durant les mois de
septembre et novembre 1991 à un inventaire des monuments et sites préhistoriques de
l’île. Le corpus qui a été réalisé à l’issue de cette enquête regroupe plus d’une centaine
de  sites  de  types  et  d’intérêt  divers.  Il  comporte  une  fiche  descriptive  de  chaque
monument, accompagnée des caractéristiques d’occupation des sols, de l’état sanitaire
de chaque site, et des prescriptions utiles à l’amélioration de leur conservation.
4 Il ressort clairement de l’examen de ce recueil, que l’état général et les abords de la
plupart  de  ces  monuments  et  sites  ne  sont  pas  compatibles,  en  l’état,  avec  une
présentation au public.  Gérer ce parc de monuments implique par ailleurs que l’on
détermine  leur  statut  juridique.  Ainsi  est-il  souhaitable  qu’une  réflexion  générale
s’engage  à  ce  sujet  entre  la  commune,  le  département  (Service  départemental
d’architecture),  et l’État (Service régional de l’archéologie et Conservation régionale
des Monuments Historiques).
5 Ce document de travail,  élaboré avec le concours des érudits locaux,  avec l’aide du
Département de la Vendée et de la Région des Pays de la Loire, permet d’envisager dès
maintenant la mise en forme d’un itinéraire du patrimoine, dans le cadre du SIVU du
Pays du pont d’Yeu.
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